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NORMAS PARA LA PERCEPCIÓN DE "GASTOS" POR LAS
COMISIONES CALIFICADORAS DE LOS CONCURSOS PARA
LA PROVISIÓN DE PLAZAS DE CUERPOS DOCENTES.
El Presidente, al tiempo que remite convocatoria de la Constitución de
la Comisión a los aspirantes y miembros de la misma, remitirá comunicación al
Servicio de Ordenación Académica y Actividad Docente (Sección de Actividad
Docente / Plaza de Riego n° 4 / Edificio Histórico 2a planta / 33003 - Oviedo),
haciendo constar, días, hora y lugar de la citada Constitución.
Esta Universidad tiene suscrito concierto con Viajes El Corte Inglés
para la reserva de alojamiento así como para la gestión de desplazamiento,
debiendo ponerse en contacto con la Srta. M" José en el teléfono 98/5203507,
donde se les facilitará todo tipo de información.
Los gastos originados se abonarán en la Sección de Actividad Docente
(en horario de 13 a 14 horas preferentemente) para lo cual, cada uno de los
miembros, deberá aportar la siguiente documentación:
1°.- Gastos de locomoción:
- Importe de los billetes de tren, autobús, barco, avión (con una sola
escala) y factura de taxi (1) hasta o desde las estaciones de ferrocarril,
autobuses, puertos y aeropuertos.
- Importe de los gastos por el uso de garajes en los hoteles de residencia o
de aparcamientos públicos, gastos de peaje de autopistas y de transporte
del automóvil en barco
- Importe del kilometraje efectuado por el interesado en vehículo
particular, siempre que haya sido autorizado para su uso, a razón de 24
ptas./Km.
Ia.- Gastos de alojamiento:
El importe de las facturas de hotel, previa presentación del original. Se
autoriza a pernoctar una noche más en el viaje de ida y al regreso,
siempre que los desplazamientos se realicen en vehículo propio y
procedente de distancias superiores a los 1.700 kilómetros (ida y vuelta).
(1) En dicha factura debe constar: nombre del usuario, número de licencia, número de
matricula, N.I.F., recorrido efectuado y firma legible.
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Importes a abonar por cada uno de los concepto:
(Real Decreto 236/1988 de 4 de marzo/Resolución de 22 de marzo de 1993)
- Asistencias por día:
Presidente y Secretario 7.636.-
Vocales 7.127.-
(Sobre estos importes, se aplicará una deducción del 15% a efectos de I.R.P.F.)
- Importe de dieta diaria 5.500.-
- Hotel: el importe máximo que podrá abonarse es de 7.500.- pesetas diarias
(alojamiento y desayuno).
